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	 ผลการศึกษา	 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในพ.ศ.	 2545	 ถึงพ.ศ.	 2557	พบว่าพื้นที่
ป่าไม้ลดลงจ�านวนมาก	 คือ	 ลดลง	 34.728	 ตร.กม.	 คิดเป็นร้อยละ	 32.762	 โดยพื้นที่ป่าไม้ 





	 โดยจากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม	 พบว่าพื้นที่เสี่ยงภัยสูงมาก	 พบมากที่สุดมี
พื้นที่	 43.16	 ตร.กม.	 มักอยู่ในพื้นที่มีความลาดชันสูงมากกว่าร้อยละ	 70	 	 ได้แก่	 พื้นที่สันเขา	



























ความเสียหายอย่างมากต่อชีวิต	 และทรัพย์สิน	 โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ท�าให้เกิดดินถล่ม	 เช่น	
สภาพทางธรณวิีทยาทีข่ึน้อยู่กบัการผุกร่อนของหนิแต่ละชนดิ	 ลกัษณะภมูปิระเทศ	 ความลาดชัน 
ความสูง	 ปริมาณน�้าฝนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ	 เพราะการเกิดดินถล่มมักเกิดในช่วงเวลาที่มีฝนตก
ติดต่อกันเป็นเวลานานจนดินไม่สามารถอุ้มน�้าไว้ได้	 สภาพสิ่งแวดล้อม	 นับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
อีกปัจจัยหนึ่ง	 เช่น	 ความสูง	 ความลาดชันของพื้นที่	 หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้น	 
ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะในพืน้ที่ๆ 	 มคีวามลาดชนัมาก(ส�านกัธรณวีทิยาสิง่แวดล้อม 
และธรณีพิบัติภัย,	 2553)	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 (2556)	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ 





	 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่มคือในพื้นที่	 ภาคเหนือ	 และภาคใต้	 เนื่องจาก





สีแดง	 คือ	 พื้นที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดดินถล่ม	 และเมื่อวันที่	 23	 พฤษภาคม	 2549	 ได้เกิด
ดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากที่	 อ�าเภอลับแล	 อ�าเภอท่าปลา	 และอ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุตรดิตถ์	
โดยในจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้เสียชีวิต	83	คน	สูญหาย	33	คน	บ้านเรือนเสียหาย	673	หลัง	พื้นที่ 
ทางการเกษตรเสียหาย	 481,830	 ไร่	 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม	 308.6	 ล้านบาท	 
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วัตถุประสงค์




	 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 5	 ประเภท	 ได้แก่	 ป่าไม้	 ไม้สวนผสม	
เกษตรกรรม	 ชุมชน	 และแหล่งน�้า	 ศึกษาปัจจัยการเกิดดินถล่ม	 ประกอบด้วย	 3	 ปัจจัย	 คือ	 








	 3.	น�าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	 	 LANDSAT	 7	 ระบบ	 Thematic	 Mappe	 (TM)	 
พ.ศ.	 2545,	 2549,	 2553	 และ	 2557	 จากกรมป่าไม้	 แปลงเป็นภาพผสมสีเท็จเพื่อวิเคราะห์
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และมีการใช้แผนที่การใช้ที่ดิน	 และภาพถ่ายทางอากาศ	 
พ.ศ.	2545	ในการเปรียบเทียบ	เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง(Liu,	2014)
	 4.	วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่ม	 คือ	 1)	 ความลาดชัน	 2)	 ลักษณะธรณี
สัณฐาน	 และ	 3)	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 กับข้อมูลจุดเกิดดินถล่มจากกรมทรัพยากรธรณีเพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
	 5.	น�าปัจจัย	 3	 ปัจจัย	 คือ	 ความลาดชัน	 ลักษณะธรณีสัณฐาน	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 








	 	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และสิ่งปกคลุมดินที่ท�าให้เกิดภัยพิบัติดินถล่ม
ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง	 ต�าบลแม่พูล	 อ�าเภอลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 โดยมีการแปล




ภาพที่ 1  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล และแม่พร่อง 
ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
	 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล	 และแม่พร่อง	 ต�าบลแม่พูล	 อ�าเภอลับแล	





พื้นที่ไม้ผลผสม	 พื้นที่แหล่งน�้ามีปริมาณลดลงใน	 พ.ศ.	 2549	 และเพิ่มขึ้นใน	 พ.ศ.	 2553	 ซึ่งมี 
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การเพิ่มพื้นที่แหล่งน�้าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม	 Trincsi	 (2014)	 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนจากพ้ืนที่ป่าไม้ไปเป็นพ้ืนท่ีเมืองหรือพื้นท่ีเกษตรจะเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด
ภาพที่ 2  แผนที่การเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล และ
แม่พร่อง ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557





	 พื้นที่ป่าไม้	 พ.ศ.	 2545	 คือ	 34.728	 ตร.กม.	 พ.ศ.	 2557	 คือ	 7.150	 ตร.กม.	 ลดลง	 
27.577	 ตร.กม.	 คิดเป็นร้อยละ	 26.016	 พื้นที่ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนมาก	 โดยพื้นที่ 
ป่าไม้ลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่สวนผสม	 โดยในพ.ศ.2557	 พื้นที่ป่าไม้ลดลง
จ�านวนมาก	เนื่องจากมีการท�าการปลูกไม้สวนผสมบนพื้นที่สูงบนภูเขาที่ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าไม้	









	 พื้นที่ชุมชน	 พ.ศ.	 2545	 คือ	 4.101	 ตร.กม.	 พ.ศ.	 2557	 คือ	 4.352	 ตร.กม.	 เพิ่มขึ้น	 
0.251	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	0.237	พื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากมีการขยายตัวของพื้นที่
ชุมชน	และประชากรที่เพิ่มมากขึ้น	โดยจะมีการขยายตัวของชุมชนตามเส้นทางถนน
	 พื้นที่แหล่งน�้า	 พ.ศ.	 2545	 คือ	 0.018	 ตร.กม.	 พ.ศ.	 2557	 คือ	 0.006	 ตร.กม.	 ลดลง	 
0.011	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	0.010
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดินถล่ม
	 	 2.1	 การตั้งถิ่นฐาน
ภาพที่ 3  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และต�าแหน่งหมู่บ้าน พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 
ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล และแม่พร่อง ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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	 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการกระท�าของ
มนุษย์	 เช่น	 การประกอบอาชีพ	 การตั้งที่อยู่อาศัย	 เป็นต้น	 โดยจากการส�ารวจพื้นที่ภาคสนาม	
พบว่าในพื้นที่ลุ่มน�้า	 แม่พูล	 และแม่พร่อง	 ต�าบลแม่พูล	 อ�าเภอลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 จะม ี
การตั้งบ้านเรือน	 ที่พักอาศัยในพื้นที่ที่มีการท�าการเกษตร	 ได้แก่	 พื้นที่ไม้ผลผสม	 พื้นที่
เกษตรกรรม	เป็นต้น	พบแบบรูปโดดเดี่ยว	(Isolate	pattern)	น้อยที่สุดซึ่งตั้งอยู่บนที่สูงในพื้นที่
เกษตรของตนเอง	 และทิศทางการตั้งถิ่นฐานไปบนพื้นที่สูงชันเพิ่มมากขึ้นตามเส้นทางคมนาคม
ที่เข้าถึงได้	 เนื่องจากพื้นที่ราบที่มีความลาดชันระดับ	 0-10	 องศา	 เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
กับการตั้งที่อยู่อาศัยมากที่สุด	 แต่พบว่าในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนั้นอย่าง
หนาแน่นทั้งที่เป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม	(ชุติมา	หมื่นสี,	2558)
	 	 2.2	 ลักษณะธรณีสัณฐาน
	 	 	 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามลักษณะธรณีสัณฐาน	 3	 แบบ	 ได้แก่	 หน้าผา	 สันเขา	
และไหล่เขา	ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	5	ประเภท	ได้แก่	ป่าไม้	 เกษตรกรรม	ชุมชน	ไม้ผล
ผสม	 และแหล่งน�้า	 พบว่า	 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทไม้ผลผสม	 พบมากที่สุดในลักษณะ
ธรณีสัณฐาน	 แบบหน้าผา	 และพบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทไม้ผลผสมในลักษณะแผ่นดิน 
แบบสันเขารองลงมาจากลักษณะแผ่นดินแบบหน้าผา	 และพบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ไม้ผลผสมในลักษณะธรณีสัณฐาน	 แบบสันเขาและไหล่เขาตามล�าดับ	 พ.ศ.	 2557	 พบการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินประเภทไม้ผลผสม	 มากท่ีสุดในลักษณะธรณีสัณฐาน	 แบบหน้าผา	 คือ	 
43.295	 ตร.กม.	 รองลงมา	 คือพบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทไม้ผลผสมในลักษณะธรณี
สัณฐาน	แบบสันเขา	19.051	ตร.กม.
  2.3	 ความลาดชัน
	 	 	 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามระดับความลาดชัน	 4	 ระดับ	 คือร้อยละ	 0-30	 
ร้อยละ	 30-50	 ร้อยละ	 50-70	 และมากกว่าร้อยละ	 70	 พบว่า	 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 
5	ประเภท	ได้แก่	ป่าไม้	เกษตรกรรม	ชุมชน	ไม้ผลผสม	และแหล่งน�้า	ในบริเวณที่มีความลาดชัน
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มีความลาดชันน้อย	 พ.ศ.	 2557	 พบการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทไม้ผลผสมในระดับ 
ความลาดชัน	 มากกว่าร้อยละ	 70	 มากที่สุด	 คือ	 43.295	 ตร.กม.	 รองลงมา	 คือพบการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทไม้ผลผสมในระดับความลาดชันร้อยละ	50-70	คือ	19.051		ตร.กม.
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดินถล่ม
 	 3.1	 ความลาดชัน	(slope)




 	 3.2	 ลักษณะธรณีสัณฐาน	(landform)
	 	 	 ลักษณะธรณีสัณฐาน	 ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล	 และแม่พร่อง	 ต�าบลแม่พูล	 อ�าเภอ
ลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์	มีทั้งหมด	3	ลักษณะ	คือ	ไหล่เขา	สันเขา	หน้าผา		โดยเมื่อมีการวิเคราะห์
กับความสัมพันธ์ต่อจุดเกิดดินถล่มแล้ว	 จะพบจุดเกิดดินถล่มในทุกลักษณะของลักษณะธรณี
สัณฐาน	 โดยลักษณะแผ่นดินที่พบจุดเกิดดินถล่มมากที่สุด	 คือ	 ไหล่เขา	 รองลงมา	 คือ	 สันเขา	
และหน้าผาพบน้อยที่สุด	
  3.3	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	(landuse)
	 	 	 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม	 ใน	 4	 ช่วงป ี
ได้แก่	 พ.ศ.2545,	 2549,	 2553	 และ2557	 โดยจ�าแนกได้	 5	 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน	
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ภาพที่ 4  ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดินถล่ม ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล และแม่พร่อง ต�าบลแม่พูล 
อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
4. การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย







ภาพที่ 5  สมการดัชนีปัจจัยร่วม
ที่มา:	อภินิติ	โชติสังกาศ	(2556)




การเกิดดินถล่มทั้งหมด	 3	 ปัจจัย	 คือ	 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 ลักษณะธรณีสัณฐาน	 และ 
ความลาดชัน	 ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ	
ท�าการวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับพื้นที่	 และให้ค่าน�้าหนักตามช่วงคะแนน	 (จิตนพา	 วุ่นบัว,	
2557)	เพื่อแยกระดับความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม	
	 จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม	 พบว่าในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล	 และแม่พร่อง	 ต�าบล 
แม่พูล	 อ�าเภอลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์พบพื้นที่เสี่ยงภัยสูงมาก	 มากที่สุดมีพื้นที่	 43.16	 ตร.กม.	
มักอยู่ในพื้นที่มีความลาดชันสูงมากกว่าร้อยละ	 70	 	 เช่น	 พื้นที่สันเขา	 หน้าผา	 เป็นต้น	 และม ี
การประโยชน์ที่ดินประเภท	ไม้ผลผสม	และป่าไม้
	 รองลงมา	 คือพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง	 มีพื้นที่	 31.82	 ตร.กม.	 อยู่ในพื้นที่มีความลาดชัน 
ปานกลาง	คือ	ร้อยละ	30-50	พบในพื้นที่ไหล่เขา	และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท	เกษตรกรรม	
และชุมชน	
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ภาพที่ 6  พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล และแม่พร่อง ต�าบลแม่พูล 
อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
สรุปผลการศึกษา
	 จากการวิเคราะห์	 และแปลผลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	 
ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล	และแม่พร่อง	ต�าบลแม่พูล	อ�าเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์	 ใน	พ.ศ.	2545	
ถึง	พ.ศ.	2557	พบว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงจ�านวนมาก	และใน	พ.ศ.	2557	มีพื้นที่ป่าไม้	7.15	ตร.กม.	




ผสมมีพ้ืนที่เพิ่มมากที่สุด	 พื้นที่แหล่งน�้ามีปริมาณลดลง	 โดยพื้นท่ีไม้ผลผสมเป็นพื้นที่ที่มี 
ความเสี่ยงในการเกิดดินถล่มสูง	 เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ลาดชันสูงร้อยละ	 50-70	 ขึ้นไป	 ซึ่ง 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดดินถล่ม	








	 จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม	 พบว่าในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล	 และแม่พร่อง	 ต�าบลแม่พูล	







ความลาดชันสูง	 และมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม	 จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต	 และ
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